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INTRODUCCION
Teniendo en cuanta que uno do loa problema que dinrioacnto debe re­
solver el Dranatólcgo oo lo referente a la gonsinitad do loe produotoa ali— 
oenticios ,hamos estudiado en la presente contribución el "¿GuúDO 113 rsiCHEET- 
IZTJC3^L-''0IíI»IIY*,ttaxiicu do evaluación de ¿cidoo crasos voló tiles en manteca| 
ppos si bien os ciorto que las granas y aceites han sido objeto de numerosos 
trabajos,ata quedan muchos problemas por resolver.
Sabido ce que entre loa "indiooc" utilizados para diferenciar lí—
ticamente los distintos lípidos,toles como el de yodOjOa^onifiovCiónjrofrGO- 
ción,punto do fusión,punto de solidificación,oto.,el más característico pa­
ra el producto estudiado, la mntoca,e3 el correspondiente a los ¿oídos gra- 
oos volátiles, pese a qua las estadísticas existentes nos indiquen que di­
cho índice vuría do acuerdo con factores clia*ticos,con la raza y alimenta­
ción del ganado,etc,oto,.
El primer autor que pensó en tar un valor definido a los ¿cidoo gra-*
sos obtenidos por dcstilaoión en medio 'eldo,previa eapoaifio1 ción,fué Che- 
vreul,quión loe valoró en el insoluble en agua,denoi3inindolo MIndioe do 
Hahcsr".
Luego y como consecuencia do nodificacionas introducidas a la primiti­
va técnica,se llegó d índice do Ueichort-L:elool— ollny que, como ya lo bo­
□os indioodo,es el tata CáTuOterlstico en la identificación de aantocac.
Pero oano no es posible aont&nar constante el tiempo ¿e destilación,
lo que írr^e aparejado modificaciones en el valor d«sl índico,en el prooonte 
trabajo no solo hemos intentado valorar las o&cil.clonos que sufre dicho 
índico cono consecuencia do los distintos tiempos de dootiluoión,oino toa- 
bita hemos intentado molificar las caraotorístioaa dol aparato,tendiendo a
normalizar dicha determinación.—
PARTE EXPERIMENTAL
So ha trabajado ocn Diestras obtenidas ¿o distintas f¿brioas,lus cua­
les han sido cometidas a diferentes tratamientos •♦ /
1 «-Determinación del índico E-£WW en nuestras rosientemente obtenida©, luego 
so sano ton a determinaciones seriadas semanalmonte conservándolos n tempera­
tura ©ablente.
2«-Determinación dol índico ÍMW en muestras reoient¿monto recibidas,luego 
se someten o do terainoiones seriadas nuaanalmonts ocnservúndolas en helade­
ra.
3«—Determinación del índico E—ü-í» en muestras reoionteoente recibidas,luego 
se ocmeten a determinaciones corladas semanalmente oonscrvtadolas a tempera­
tura do ñO’C.
APARATO MODIFICADO
PARA DETERMINAR
EL INDICE R.M.W.
oo
4e*°¿Otoxfiiu3OÍoneG del índico do I!»$M? en nuootrue en ¿ifercntoo eotccicnas 
da? aüo • do enero a dielcabra.
En todos los oocooi $*; realicarcn oonjuntanento la tócnioa orí—,
glcnl y la prepuesta»
En tcdofl loo casos las cifras datixs corresponden ol rpoaodio de dos do» 
tornljr»oioaoa •
?ABU XIV <
a)t tienpc en dí¿;a) b)í índico R-iS-77 para el adtodo original ) 0)1 Indice 
B-íS-tf pora el aparato ©odifioüdo.
gABU.XVI i
a) 5 tiempo en días) b)t índica R—’7 pora el aparato original»efectuándose 
la titulación do innodiato) o)» índice R-21—¿ para el aparato original ti tu» 
Idndoeo ol ¿estilado después de dejarlo 24 horas en la heladora) d)l índice 
B-iW? para ol aparato nndifirado efectuando la titulación iiaaoáiataaente do>- 
puóa do la dootil^ción) o)t índice R-LM? para el aparato codificado efectúan» 
¿oso la titulación doo4.u*s do dej'.r ol ¿entilado 24 horas en le heladera» 
TABLA XIX t
a)i tiempo en días) b)» índice IHá»?7 i;ara el ñJStodo original cuando so reco­
gen los 110 mi. de dostilodo en &5 sil ñutos) c)i índice R-¿.ara el oótodo 
original cuando oo recogen los 110 si» de de^tll-.do en minutos) d)i índi­
ce pora ol ©¿todo original cuando ce recogen les 110 ol» do destilado
ca 40 taimtcej e)t índica í—«5-$ para el aStodo "odifiodo cuando se recogen 
los 110 mi. de destilado en ¿? Edn.ut03) f)i indica para el aJtcáo mo­
dificado cuando se recogen los 110 mi» ¿a destilado en 20 al ñutos) g)» índi­
ce para ol cátodo modifloado cuando ce roco en. los 110 ni» do destila­
do en 15 minutos»
TAPIA XX •
n)i tiempo en díe.*) b)i índice K—27—'.v correspondiente ol aparato original) 
c)i índice D-15-ff' correspondiente al aparato codificado) d)i índice de oxida— 
bllldad do lesearlo efectuando la ¿estilación en ol aparato modificado) a)i 
índice de oxldalilidad do loooglio efectuando la destilación en el aparato 
que indica ol autor»
ccxaio^^ACioir'H ctwal^»-
Luego del estudio teórico-experlmontnl reallz.ado del índico de 1—13-2 
deducimos que t
1»—Bor ol procedimiento B-3MJ original no ce posible recoger 110 d» de des­
tilado en 30 minutos ¿c acuerdo con lo que estipula el mÓtodCflo quo hace va­
riar el índice de ¿oídos grasos» Eos henos visto obligados a fijar ol tieqpo 
de destilación en 45 minutos»
2»-B1 índico B-Ü-2 no os constante>variando pora la misan nuestra oon el
- T A 3 L * AIV- • ? A B L A XVI
nuestra tsant* en heladera
a b 0 1 a b O , a
1 22,2 20,3 1 1 20,2 28,0 26,1 2ó,0
8 22,2 20,2 8 23,2 23,0 26,1 26,0
15 22,1 20,2 15 2*Cr 23,0 25,1 26,0
21 22,2 20,2 1 21 28,0 27,2 26,0 26,0
28 22,2 20,2 23 27,1 26,6 25,2 25,0
35 22,2 20,3 35 26,6 26,1 24,5 24,5
42 22,0 20,1 42 25,1 24,6 23,3 23,2
49 22,1 20,2 49 24,3 24,0 22,0 22,1
56 22,1 20,0 56 22,9 22,2 21,0 21,0
63 22,0 20,0 63 22,1 21,6 20,5 20,5
nuestraiscntenida a tí ^eratUTa do 8CeC.-
Hcs«agosto
¿ño tl9&0
Ves«Julio
o 1I96O
«Wll l>.'WlA»»>< l r>W»»
- TABLA XX-»- ? A 3 L A XIX-
a b c d O f £ a b c d 0
1 30,0 23,0 26,0 29,0 26,1 24,0 1 32,1 30,0 6,0 6,0
8 30,0 2ÍJ j0 26,0 29,0 26,1 24,0 8 31,0 29 «o 12,5 12,5
15 30,0 23,0 26,0 29 >0 26,1 24,0 15 30,2 28,0 18,0 1 ,0
21 30,0 28,0 26,0 29,9 26,1 24,0 21 29,0 26,9 21,0 21,1
28 30,0 23,0 25,6 28,6 26,1 24,0 28 20,2 26,0 24,0 24,1
35 29,0 27,3 25,0 27,8 25,0 23,0 35 27,0 24,9 27,0 26,9
42 23,3 26,1 2.4,0 26,2 24,0 22,0 42 2Ó,1 24,2 20,1 28,0
49 27,x 25,2 23,0 25,0 23,0 21,0 49 25,0 23,0 29,0 23,3
56 26,0 24,0 22,0 23,5 22,0 20,0 56 23,9 21,5 29,1 29,0
63 25,0 23,1 21,2 23,0 21,0 19,0 63 23,0 21,0 30,0 29,8
nuostrats&ntenida a tenp«do 80cCJíuestra tmntonlda & t€ap*a£&blQntG
Eeo»octubre
AH01I96O
Lea«febrero
Año «1961

3—
W£1 ínlice do wrfat sobro una muoatra con la tcsnperatura
en que fuS conservada debido a la andli’icaaión que sufren las sustancias 
crasas al enr arpusstas a temperaturas el evadas» por oxidación do loa ¿oí* 
dos grasos volátiles •*’
6
tiempo do destilación,presión a la cual oo efootúa la pijama, oto* 
3*QE1 índice da JJ-SS-íJ varia con las oBt^cicnca dol aSo y con la temperatura >* 
ambienta, alendo los recultadoo experiméntalos superiores en verano con reo— 
pecto a loa do invierno* Lo rplmero so debo(temperatura)j o la modificación 
que sufren las sustancias ¿jrauae al car expuestas a temperaturas elevadas^ 
hay una disminución en ol contenido do ¿oidos grasos volátiles debido a cu 
transforonoión en aldehidos* En lo que roopecta a la ópoca del aílo,el índico 
ausenta en verano por la mayor cantidad do ácidos grasos volátiles debido al
4*~A1 Continuar destilando luego de recoger los 110 ol* iniciales,para el 
todo original observamos que no hay un ¿unto final en la destilación do
los ¿oídos,sino que siempre obte. a valorea correspondientes a acides volá­
til* Por lo tanto es un mótodo solo valedero cuando ce mantienen exactamente 
las condiciones que co estipulan*
Por lo expuesto,se justifica nuestra proposición de un nuevo aparato, 
tendiente a obtener resultados más concordantes.
Ántós do fijar las coniicionoa del mismo,cx¿jericentísS30B distintas va­
riantes observando los oiguionton resultados*
1*-Recubriendo de amianto la ampolla 3, hay un aumento del índice de 2 unida— 
doo, pues al ausentar la temperatura favorece lal ¿estilación de los ¿oido3 
grasos senos volátiles*
2*—Recubriendo do amianto las ampollas rectificadoras C y 3 oe consigue el 
mismo resultado que en 1)*
3*—Recubriendo do amianto B,C y D el reault-áo es análogo al) y 2)* 
4*"*0persndo con eolo una ampolla rectificadora amonta inaipiifioantcmcn- 
to el índice ,puáiendo llegar dicho aumento a 0,5 unidad*
5*-Ellminando embae empollas rectificadoras no ce roaliea la destilación pues 
paca cin destilar*
Una ves adoptado el aparato modificamos las condiciones do trabajo de 
acuerdo com
1«—El tirapo de destilación poro el método propuesto p&ra recoger 110 mi* de 
destilado es de 15 minutos*
¿•«Agregando distintas cales tales orao cloruro do sodio,sulfato de potasio, 
ee puede deducir que s
a) si el agregado ee realica en la ampolla B de destilación o sea junto a la 
mesóla a destilar observamos que hay un aumento del indios en una unidad*
7 
b) si el agregado so realiza en A o aea en el balón ¿enorador de vapor de 
agua el ausento es insignificante pudiendo llegar a 0,5 unidad*
Las nales ce agreguen con el objeto do aumentar la temperatura y fa­
cilitar asi la destilación de loo foidos grasos menos volátiles y si mismo 
ticopo comprobar cu splicnción d caso de las ¡aantooas cal aúne no 
interferencias en las taisoas por la pequeba cantidad do sal que ellas onoio— 
rran»
Pudi^co observar, tanto el original cono on la modificación pro—
puesta, la influencia do las condiciones de coneervaoión sobre los indices, 
dado quot 
1»—üna disminución dol Indice II-S&-w paral el ícente en ambos mótodos t original 
y modificado,en el transcurso de las determlnacionoc semanales,cuando la nu­
estra está expuesta a las inclemencias del medio embiente,cono ccnsecuonoia 
do la disainuoióa de acides volátil y i'omación consiguiente de aldehidos, 
conprobóndose dato realizando la oonfrcat-ción de los valores encontrados 
con el índice do oxldabilidad du Issoglio,el cual ausenta. en el transcurso 
del tiempo»
2»—ZiantOniondo la muestra en heladera, el índico se mantiene constante,no 
habiendo modificación del nlcao por eliminarse los x'actcrus ambientales y 
la temperatura elevada» ¿ata constancia se m^tieno ¿x-ra ambos métodos»
Por determinaciones efectuadas por ambos mótedoo compar-a ti venante se 
llegó a los (siguientes resultados*
1»—La diferencia entre ambos métodos original y modificado es dea^roxiaada— 
□ente da 2 unidades en todas las deteminaciones efectuadas» 
2»-Bisminuyondo la temperatura de destilación hay un aumento consiguiente 
del índice» rato se realiza recogiendo los 110 ol» de destilado on tiempos 
distintob,habiéndose encentrado además una correspondencia entre emboo cá­
todos que co la siguiente t &> minutos para el original oe corresponde con 
25 minutos del modificado| 50 con 20| 40 con 15 minutos reopectivaaente» 
3»-So es necesaria la filtración del do otilado en el mótodo propuesto,pues 
no destilan los ácidos grasos volátiles insolubles,no ocurriendo lo mismo 
con el B-1MJ original»•*
4»-?or la razón expuesta en 3),al efectuar dos ¿eetilaoiones simultáneas 
en cada uno ds los mStodos* original y propuesto, y efectuando una titula­
ción de inmediato on cada uno de ellos,y efeotuando una cogunda titulación 
despuás de colocar los destilados 24 horas en la heladera observamos que*
on los destilados corrooi onúicntOQ al R—15-7? original hay una'pequeh a codi— 
fiOAOiÓn debido a loe ócidoo crtsoc volátiles insolubleo,nientruo que en el 
codificado no ee observa proctiormento modificación o diferencia alguna en­
tre nabas titulncioneo(puos no hay fxsidoo grasos volátiles itójolubleo)*
Otra vontaja quo ¿resonta el aparato modificado ee la de poder utili* 
caree para determinar él índico de Xosoglio,¿ueo detorsinaoioneecfeotuadao 
por el aparato indicado por el autor y por el propuesto pr-.ra la dotexoinaoión 
del índice R-1S-"3 son capliEUcente concordantes»
corciv?io^3
1*-Por el ¿roco’iaonto da P-LW.7 no es posible recoger 110 si» de destilado 
en 30 niñatos do acuerdo con lo estipulado en el só*todo,1o que Inoo variar 
©1 índice do ácidos grasos volátiles solubles»
2*—11 tiempo de destilnciÓn más conveniente ¿axa recoger los 110 ixl. de deo­
tilado por el procedimiento de Lcichúrt-l’eisal-'.Tollny es do 45 minutos» 
3»—La porción destilableo en el sitado propuesto debe cenaiderarse ceno cono» 
tituída por ácidos grasos volátiles tirrastrables ¿or el vxpor do agua en cvr» 
ya fracción pasan únicamente los ácidos grasos solubles en agua»
£n cambio en el método original do L-lr-L deben entenderos quo la por­
ción de ácidos grase® solubles totales se obtiene por ¿estilación en agua y 
no por arrastre* 
4*-Con el destilador propuesto ee normaliza la técnica,pues es recogen en 
forma regular los 110 ni. de destilado en 15 minutos,siendo innecesaria la 
filtración de ácidos granos insolubles en agua*
5*—La diferencia entro el cátodo original de y el propuesto eo de dos
unidades*
6*—Confrontando el índico do ácidos grecos volátiles solubles en cgua con el 
índice de oxilabilidad do Xssoglio, confiramos quo la disminución de ¿oídos 
graso® volátiles solubles en agua por noción dol tioepo y deterioración de 
la nuestra provoca un aumento en el índico do oxidabilidad de Isooglio* 
7*—L1 aparato propuesto pera la dotormin oión dol índice de E—!£—»? , puedo 
utilizarse paya- la ds terminación dol índice do oxidabilidad do Iocoglio,pues 
los resultados analíticos encontrcdoa por cabos cátodos t Xssgglio y el co­
dificado son concordantes*
Proposición i
Teniendo en cuenta las conclusiones del estudio toórico-ss^erijaontal 
¿el cátodo de B-2S-W proponemos la adopoión del nuevo aparato,por presentar 
las siguientes ventajas *
1. -^enor tiempo para realig^ la dotorrain'ioión.
2. -Xnnc?oe»aria la filtración.
3. —Horoalisoolón dol mítodo.
4«—i'eroite roalirar la (íctcrrainación dol Indice do áoidoo grasos Dolublea o
Iesoglio.
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